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RESUMEN
El objetivo del estudio es una aproximación a
la caracterización productiva del vacuno ecoló-
gico de orientación cárnica en Andalucía. Se
realiza un muestreo estratificado del 10% de la
población encontrando los siguientes resulta-
dos: Las explotaciones se orientan a la produc-
ción de terneros al destete, utilizando razas
autóctonas y sus cruces. Se localizan en la
dehesa y presentan un carácter multifuncional,
donde predomina la asociación con cerdo Ibéri-
co. La explotación media presenta en torno a 524
ha y 99 vacas presentes. El sistema de alimen-
tación se sustenta en la utilización de pastos y
otros recursos de la dehesa, que se complemen-
tan con suplementación estratégica estacional.
La carga ganadera media se cifra en torno a las
0,43 UGM/ha, valores inferiores a los recogidos
en la Orden de 4 de febrero del 2004 de la
Consejería de Agricultura y Pesca y que se
corresponden con unas prácticas de produc-
ción respetuosas y compatibles con el medio
ambiente. Asimismo la productividad es de 0,8
terneros comerciales por vaca presente, la tasa
de reposición supera el 10%; en tanto que, la
mortalidad asciende al 5,26%. Estas explotacio-
nes tienen orientación comercial, con mano de
obra asalariada en la mayor parte de los casos
(1,56 UTH por explotación). Los terneros se
destinan a cebaderos convencionales ante la
ausencia de canales ecológicos, por lo que es
necesario reconducir los procesos de cebo
ecológico, desarrollando canales de comerciali-
zación apropiados (integraciones horizontales),
con el objetivo de cerrar el ciclo y garantizar el
futuro del sector.
SUMMARY
The structure of organic beef cattle farms
located in Andalusia have been characterised
from a stratified survey including 10% of official
census. Farms are specialized in raising steers
and use native breeds. The mean surface of
farms is 524 ha and they have 99 cows. They are
multifunctional systems located in the dehesa,
where cattle commonly graze alongside other
species like Iberian pigs. These farms correspond
to a production model in which the land is extremely
important in the production of food for the cattle,
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using strategic or seasonal food supplementation
in periods of shortage. Average stocking is 0.43
animals/ha, lower than those proposed by Orden
de 4 de febrero del 2004 (Consejería de Agricul-
tura y Pesca), corresponding to a farming activity
adapted to the environment. Likewise, the mean
productivity of these farms is scarce (with an
index of commercial calves of 80% and a mortality
rate of 5.26%). These farms have a commercial
target where the non-familiar workforce
predominates, and the workforce amounts to
1.56 AWU per farm. These farms sell all calves
after weaning to livestock traders, who take
them to other regions for conventional fattening
until slaughter. It is necessary to develop organic
commercial trails to guarantee the future of the
sector.
INTRODUCCIÓN
La actividad bovina ecológica de
orientación cárnica surge como una
alternativa estratégica para la ganade-
ría andaluza, en respuesta a la deman-
da de la sociedad europea: conserva-
ción de la biodiversidad, bienestar ani-
mal, calidad y seguridad alimentaria.
Actualmente se están desarrollando
diversas políticas activas para estimu-
lar el crecimiento del sector. Así, en el
año 2004 se alcanzó un censo de más
de 16000 cabezas, distribuidas en 217
explotaciones, lo que supone el 31%
del censo nacional (MAPA, 2005). La
caracterización del sistema productivo
es el punto de partida en el análisis
sectorial del bovino ecológico de orien-
tación cárnica, necesario para cono-
cer la incidencia de las políticas acti-
vas llevadas a cabo y garantizar la
viabilidad de la actividad (Gibon et al.,
1999).
Por tanto, se plantea como objetivo
una aproximación a la caracterización
productiva de las explotaciones bovi-
nas ecológicas de orientación cárnica
en Andalucía.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un muestreo estratifica-
do de 27 explotaciones (12,44% del
censo oficial), considerando que la
muestra fuese representativa de acuer-
do a la distribución geográfica. El mé-
todo de recolección de la información
fue mediante encuestas directas al ti-
tular in situ. A partir de las encuestas
se generó la base de datos, que com-
prende un total de 84 variables que
representan los aspectos físicos, es-
Tabla I. Descripción estadística de las variables físicas, técnicas y de dimensión de las
explotaciones. (Statistical description of physical, technical and dimensional variables of farms).
Variable Media±es Q1 Q2 Q3 CV (%)
Superficie de la finca (ha) 524±144 150 250 600 132,27
Superficie de la finca en propiedad (ha) 379±144 73 150 380 182,7
Número de vacas nodrizas 98,82±16,07 38 77 130 78,01
Índice de terneros comerciales/vaca 0,80±0,04 0,67 0,84 0,94 24,88
Tasa de mortalidad en los terneros (%) 5,26±0,90 3 4 7 82,10
Tasa de reposición (%) 10,65±1,46 6 9 14 65,87
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tructurales, técnicos, de dimensión y
de intensificación de las explotaciones
de acuerdo con la metodología de Ace-
ro (2001), Dobremez y Bousset (1995)
y Milán et al. (2003). Posteriormente
la información se analizó mediante es-
tadística descriptiva para las variables
cuantitativas y distribución de frecuen-
cias para las cualitativas con el progra-
ma Statgraphics 5.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las explotaciones bovinas ecológi-
cas de orientación cárnica se localizan
mayoritariamente en las dehesas del
suroeste mediterráneo y presentan un
carácter multifuncional, donde predo-
mina la asociación con cerdo Ibérico.
Al estratificar las explotaciones en
relación al ciclo productivo se observa
que se orientan mayoritariamente a la
producción de terneros al destete
(85%), frente al 15% restante que
cierran el ciclo (cría y cebo). Estos
resultados son similares a los descritos
por Martín et al. (2001) y Milán et al.
(2006) en explotaciones bovinas ex-
tensivas de dehesa.
En ambos modelos predomina el
uso de razas autóctonas, ya sea en
pureza (40%) o sus cruces con líneas
de mayor conformación cárnica (55%).
El peso que adquieren las razas autóc-
tonas marca el carácter extensivo del
sector, con biotipos adaptados a la
dureza del clima mediterráneo, a la
pobreza de los suelos y a la estaciona-
lidad de la oferta alimenticia.
La explotación tipo del sistema de
vacuno de carne ecológico es de me-
diana dimensión (99 vacas nodrizas),
aunque con gran heterogeneidad en los
efectivos ganaderos. Existe un 25% de
explotaciones de pequeña dimensión
(menos de 38 vacas); en tanto que otro
25% de la población muestra gran di-
mensión, con más de 130 vacas pre-
sentes (tabla I). Las explotaciones se
sustentan en un sistema productivo
donde adquiere gran importancia la
base territorial en la producción de
alimentos para el ganado. Así, la su-
perficie agraria útil destinada al mane-
jo del ganado es de 524 ha, siendo un
72% de las mismas propiedad del titu-
lar; en tanto que las restantes son
alquiladas mediante diferentes regí-
menes de arrendamiento y aparcería.
Tanto la dimensión del rebaño como la
base territorial son similares a las des-
critas por Milán et al. (2006) en explo-
taciones bovinas extensivas de dehe-
sa.
La carga ganadera media se cifra
en torno a las 0,43 UGM/ha, valores
inferiores a los recogidos en la Orden
de 4 de febrero del 2004 (Consejería
de Agricultura y Pesca, 2004) y simi-
lares a los indicados por Escribano et
al. (2002) en Extremadura y por Milán
et al. (2006) en explotaciones bovinas
de dehesa. Asimismo, se correspon-
den con unas prácticas de producción
respetuosas y compatibles con el me-
dio ambiente. Se observa baja variabi-
lidad entre explotaciones, cuyo 75%
presenta valores inferiores a 0,55
UGM/ha, lo que refleja la importancia
de recursos de la propia finca. En
consecuencia, el aporte de alimento
externo al sistema es escaso y se limita
en la mayor parte de las explotaciones
a suplementación estratégica estacio-
nal (tabla II).
En general, se trata de explotacio-
nes con elevado nivel de tecnificación,
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con una inversión por vaca nodriza
superior a los 655 euros que se destina
mayoritariamente a la adquisición de
infraestructura, disminuyendo la nece-
sidad de mano de obra (menos de 1,60
UTH/año). Este valor supera ligera-
mente a la indicada por Escribano et
al. (2002) en explotaciones extensivas
de Extremadura. Asimismo, responde
a una orientación eminentemente co-
mercial, con mano de obra ajena a la
familia del titular; lo que contrasta con
las explotaciones bovinas extensivas
convencionales (Milán et al., 2006).
Los índices productivos muestran
una explotación con una tasa de repo-
sición baja (en torno al 10%), media-
alta mortalidad (5%) y un bajo índice
de productividad cárnica (0,80 terne-
ros por vaca nodriza y año), justificado
por la mortalidad y el alejamiento del
objetivo productivo de un parto al año.
Estos índices productivos y reproduc-
tivos son similares a los descritos por
Martín et al. (2001) aunque inferiores
a los que señala Milán et al. (2006).
Los terneros se destinan a cebade-
ros convencionales ante la ausencia de
canales ecológicos, por lo que es nece-
sario reconducir los procesos de cebo
ecológico, desarrollando canales de
comercialización apropiados (integra-
ciones horizontales) para cerrar el ci-
clo y garantizar el futuro del sector.
CONCLUSIONES
Las explotaciones bovinas cárnicas
ecológicas en Andalucía responden a
una orientación comercial con mano
de obra asalariada, cuyo valor social
reside en la fijación de mano obra en
las zonas rurales y la conservación
medioambiental.
Además de ser compatibles y res-
petuosas con el medio, constituyen una
adecuada base para la supervivencia
de las razas autóctonas, lo que supone
un valor añadido al proceso productivo
que habría que contabilizar como el
valor de la conservación in situ.
Tabla II. Descripción estadística de las variables de tecnificación en las explotaciones.
(Statistical description of technification variables of farms).
Variable Media±es Q1 Q2 Q3 CV (%)
Carga ganadera (UGM/ha) 0,43±0,05 0,22 0,4 0,55 54,01
Suplementación anual (kg/vaca) 525,2±88,44 281 343 694 84,20
Mano de obra (UTH/año) 1,59±0,20 1 1,32 2,02 63,82
Mano de obra asalariada (UTH/año) 0,77±0,18 0 0,87 1 113,67
Mano de obra familiar (UTH/año) 0,54±0,13 0 0,31 0,9 119,92
Inversión total euros 36599±4605 17600 34867 46845 62,92
Inversión en construcciones euros 13365±3153 0 9375 21000 117,96
Inversión en instalalaciones euros 3283±1105 0 1971 2480 168,35
Inverersión en vehículos euros 16340±2493 7000 17700 27000 76,28
Inversión en vacas nodrizas euros 1488±12 1500 1500 1500 4,03
Inversión en sementales euros 2122±485 1500 1500 1500 114,46
Inversión por vaca nodriza euros 655,28±147,72 173,82 398 71113 112,72
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Ante la heterogeneidad en los re-
sultados, es necesario profundizar en
el conocimiento del sistema producti-
vo, a fin de detectar y caracterizar los
diferentes subsistemas.
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